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CURSOS E OFICINAS NO LEFIS 
2º Semestre 2006
 No. de vagas por curso: 24 
Inscrições: 15/8 a 06/09/2006
Encontros quinzenais - Inscrições gratuitas
CURSO:  ATUALIZAÇÕES  E  ENSINO  DE 
SOCIOLOGIA
Ementa: As  abordagens  atuais  sobre  os  clássicos  da 
sociologia. Proposição de estudos e de literaturas sobre 
temas contemporâneos. A Sociologia no ensino médio.
Carga horária total: 40 horas (semipresencial)
Horário: 19:00 às 21:30 hs
Programação:
1º Módulo: Sociologia Clássica
Ministrante:  Prof. Dr. Fernando Ponte de Sousa (Depto. 
Sociologia e C. Política/UFSC)
Encontros: 06/09 e 20/09 (4ª feira)
2º Módulo: Como Funciona a Sociedade
Ministrante: Prof. Dr. Paulo Tumolo (CED/UFSC)
Encontros: 28/09 e 05/10 (5ª feira)
3º Módulo: Sociologia da Educação de Jovens
Ministrante: Profa. Dra. Janice Tirelli
Encontros: 19/10 e 09/11 (5ª feira)
4º Módulo: Metodologia do Ensino de Ciências Sociais
Ministrante: Profa. Dra. Nise Jinkings (CED/UFSC)
Encontro: 14/11 (3ª feira)
Ministrante: Prof. Msc Sílvia Leni Auras de Lima (Colégio 
Aplicação/UFSC)
Encontro: 28/11 (3ª feira)
CURSO DE ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA
Ministrante:  Prof.  Msc  Odila  Terezinha  Mecabô  Staudt 
(Depto. de Filosofia/UFSC)
Ementa: As concepções filosóficas de homem.
Carga horária total: 40 h (curso semipresencial)
Horário: 19:00 às 21:30 h
Encontros no Lefis: 11/09 (2ª feira), 19/09 (3ª feira), 27/09 
(4ª feira), 06/10 (6ª feira), 16/10 (2ª feira), 24/10 (3ª feira), 
08/11 (4ª feira) e 17/11 (6ª feira)
OFICINA  PERMANENTE  DE  ESTUDOS: 
MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO
Coordenador:  Doutorando  Valcionir  Corrêa 
(LASTRO/UFSC)
Ementa: Estudos  sobre  o  pensamento  do 
materialismo  histórico  e  dialético  através  de  suas 
obras  e  autores,  sistematizando  debates  sobre 
problemas  atuais  e  de  como  tratá-los  enquanto 
conteúdo filosófico e sociológico para o ensino médio.
Programação:
Leitura e debate de obras completas e textos.
Leitura  integral  da  obra  “Para  além  do  capital”  do 
filósofo húngaro István Mészáros.
Levantamento de problemáticas atuais e aplicação do 
instrumental  teórico  analítico  do  MHD  a  questões 
contemporâneas, tais como: crise social, econômica e 
ambiental, estado, capital, trabalho, violência, política 
e epistemologia.  
Carga horária: 40 horas (semipresencial) quinzenais
Horário: 5as feiras: 16:00 às 18:00h – Início: 14//09/06 
CURSO  DE  LÓGICA  PARA  O  ENSINO 
MÉDIO
Ministrante: Prof.  Dr.  Antônio  Mariano  Nogueira 
Coelho (Depto. de Filosofia/UFSC)
Ementa: Modos  de  apresentação  no  ensino  médio 
dos seguintes tópicos: a noção informal de argumento 
válido,  validade  no  cálculo  proposicional  clássico  e 
validade no cálculo quantificacional clássico.
Carga horária total: 40 h (curso semipresencial)
Horário: 19:00 às 21:30h
Encontros no Lefis: 15/09 (6ª. Feira), 25/09 (2ª feira), 
09/10 (2ª feira), 23/10 (2ª feira), 06/11 (2ª feira), 20/11 
(2ª feira), 1º/12 (6ª feira) e 11/12 (2ª feira)
OFICINA  PERMANENTE  DE  FILOSOFIA: 
ENSINO, MÉTODOS E PRÁTICAS
Coordenadores: Professores:  Dra.  Gigi  Anne  Horbatiuk 
Sedor,  Lic.  Loreni  Dutra,  Msc  Alex  Sander  da  Silva  e 
Doutorando Valcionir Corrêa
Ementa: Reflexão sobre as propostas curriculares e as 
práticas pedagógicas de filosofia desenvolvidas no Ensino 
Médio.  A  partir  disso,  elaborar  programas  curriculares 
com conteúdos  de  ensino  para  cada  série,  bem como 
material  didático  que  vise  subsidiar  o  trabalho  dos 
professores de filosofia da Rede Estadual de Ensino.
Programação:
Estudo do PCN e propostas curriculares vigentes.
Levantamento e análise dos livros didáticos de filosofia.
Sistematizar experiências de ensino de filosofia.
Debate e elaboração de programas de ensino por série.
Elaboração de material didático: cadernos, textos, roteiros 
de  discussão  filosófica  sobre  filmes,  poesias,  músicas, 
charges,  literatura,  desenho  em  quadrinhos  e  textos 
clássicos.
Carga horária: 40 horas (semipresencial) - quinzenais
Horário: 5ªs feiras: 19:00 às 21:00 h – Início: 14/09/06- 
OFICINA  PERMANENTE  DE  SOCIOLOGIA: 
METODOLOGIA  DO  ENSINO  E  EXPERIÊNCIAS 
DOCENTES NO ENSINO MÉDIO
Coordenadoras:  Profas.  Dra.  Nise  Jinkings  e 
Msc.  Silvia  Auras  (Centro  de  Ciências  da 
Educação, UFSC)
Ementa:  Reflexão  sobre  a  especificidade  do 
trabalho pedagógico nas ciências sociais, a partir do 
relato e da troca de experiências em sala de aula, 
da análise de propostas e orientações curriculares, 
assim  como  dos  recursos  e  materiais  didáticos 
voltados para o ensino de Sociologia nas escolas. 
Elaboração de texto coletivo de apoio ao trabalho do 
professor  de  Sociologia  que  tomará  a  forma  de 
caderno temático.
Carga horária: 40 h (semipresencial) quinzenais
Horário:  4ª  s  feiras:  09:00h  11:30h  –  Início:  23/08/06 
quinzenais
OFICINA DE SOCIOLOGIA: O USO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO NO ENSINO 
DE  SOCIOLOGIA  -  DISCUTINDO  ALCANCES  E 
LIMITES
Coordenadora:  Profa.  Dra.  Tâmara Benakouche (Depto. 
de Sociologia e C. Política, UFSC)
Ementa: Com foco no ensino de Sociologia, desenvolver 
uma reflexão em torno da questão da "inclusão digital" e 
das  possibilidades  e  dificuldades  da  escola  em  atuar 
neste  processo  por  meio  do  uso,  nas  práticas 
pedagógicas  e  das  novas  tecnologias  de  comunicação.
Programação: Pretende-se, numa primeira fase, discutir 
as práticas,  experiências,  resistências,  dificuldades,  etc. 
dos  componentes  do  grupo,  com  relação  ao  uso  das 
novas tecnologias de comunicação; na segunda fase, a 
discussão será enriquecida com a leitura e o debate de 
alguns textos sobre a temática; finalmente, caso seja do 
interesse  do  grupo,  na  terceira  fase  será  realizado  um 
projeto  experimental  visando  testar  algumas 
possibilidades de uso efetivo das tecnologias em questão 
para o ensino da Sociologia.
Carga horária: 40 h - quinzenais
Horário: 6ªs feiras 14:00 às 17:00 h – Início: 15/09/06
SARAU DO LEFIS
24/08 – 19:00 às 21:30h - Tema: A sociologia no 
ensino  médio:  o  material  didático  e  a 
categoria trabalho.
Palestrante:  Prof.  Msc  Marival  Coan  (Prof.  de 
Sociologia e Filosofia –CEFET-SC)
Sarau dos meses de setembro e outubro – a confirmar.
06/12  –  19:00  às  21:30  hs  -Tema:  A 
interdisciplinaridade  entre  filosofia  e 
sociologia.
Palestrantes:  Ministrantes  dos  cursos  e 
oficinas de filosofia e sociologia.
Carga horária total: 10 h
OBJETIVO
O  LEFIS  tem  como  objetivo  promover  e  realizar 
atividades voltadas para a formação continuada dos 
professores  da  rede  estadual  de  ensino  que  atuam 
nas áreas de Filosofia e Sociologia, oferecendo cursos 
e  oficinas,  desenvolvendo  metodologias,  material 
didático  e  apoiando  a  elaboração  e  publicação  de 
textos dirigidos ao ensino médio.
INSCRIÇÕES
Inscrições  com  a  Profa.  Marilse  Freze,  por 
telefone  (48)  3338-8357 ou  pessoalmente 
no LEFIS, no período de 15/ago a 06/set/2006, 
de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 
às 17:30h (menos terça à tarde)
As  inscrições  são  gratuitas  e  os  professores 
inscritos receberão fotocópias dos textos. 
CERTIFICADOS
Os participantes dos cursos e oficinas receberão 
certificados de 40 horas emitidos pela Secretaria 
da Educação. Os cursos serão semipresenciais 
com encontros quinzenais.
LOCALIZAÇÃO
LEFIS – Laboratório Interdisciplinar de 
Ensino de Filosofia e Sociologia – UFSC e 
SED/SC
Local: E.E.B. Simão José Hess
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